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Resumen 
A partir del análisis de resoluciones y expedientes judiciales conservados en el Archivo General de los 
Tribunales de Córdoba, mediante el relevamiento y sistematización de los procesos de guardas y adopciones 
tramitados entre 1975 y 1983 en los Juzgados de Menores y Juzgados Civiles, el proyecto se propone: 
identificar casos potenciales de apropiación de hijos de personas víctimas del Terrorismo de Estado, y 
elaborar una base de datos que contribuya a dar respuesta a las consultas sobre identidad presentadas ante 
el Poder Judicial de Córdoba. Es un trabajo cuya mirada se centra en la escena judicial de la época del 
“Proceso de Reorganización Nacional” con el propósito de colaborar en la promoción de los derechos 
humanos y la restitución de derechos vulnerados. 
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